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Niim. 10 Lunes 24 de Julio de 189S ¡ 5 c é n t s . n ú m e r o , 
DE 
I 
DE LEON 
ADVKltTEÍÍClA OFICIAL 
Luego que I"» Sfea. Alfialdes y SecretftfioH féeibftií 
lo? núinttfüs dd BOLKTJN que coffespoadflñ «1 diss' 
tríto díspo&iifitp que s e fijé uñ ejuiuplaf en el fitió 
de costutíibfe, doiine permuiiecefu hustft el recibo 
del ai'iumrü Hiiruieñté. 
Los BfOfütnrius cuitlí.fúu de coDBefvaf los BotB» 
íiKii!* culcceioíiiidüs ofdeundamenté pufu s u efluuu* 
tlgrimeión, que tM>efá verificnfstí cadíi ano. 
SE PUBLICA LOS LIMS, MIÉtCOLES Y VlEltXES 
fíe suscribe efi ta íffipfeñta de ]á Díputacidd pfóviñéifd, a 4 pe= 
setas 50 céutimos el trimestre, 8 pesetas al seiueatre y ló peat;t;ia íil 
año, pñgadits itifiolicitaf la suscripción. 
Isüíuefos euettüs '¿Scéütimoa de peseta. 
ADVlíIíTENCÍA ÉDlTORtAL 
Las diflpósicioQeS de las Autofidndes, excepto laa 
fi l io neuñ íi i í w h i n G h i de parte JJO pobfe, un iüfefta-
ráñ oficialiüeiite; usiinisiüó cualquier afiunCiu cüñ= 
cerniente al servicio nneional «pie diuintie de las 
misraaa; lo d é interés ¡mfticubif previu el pa^o ade» 
laiitudo de 2 0 céntimos de ¡jeseta porcada línea de 
mctifütóa. 
fAl lTÉ OFICIAL 
(Ciscatu üel din 23 de Julio) 
CONSEJO D E MINISTROS 
S S . M\f. el Hi>v y la Reiíja Ké-
«n t í (Q. O. '!.) s ' i\.ugiiBta Rüíil 
Familia oooHuían «io tovodad en 
"""Tv.mhKMrriK'pKOviNOiA 
REEMPLAZOS 
c i n c u L A n 
Si'iíú'.i c.-l-.bicrc el urt. 143 de la 
vigoi'íie lejy de lU'clutímk'iito ,v tie-
wii'pldM) del Ejército, «t día l.° del 
[iióxiiim mes Agosto tcudfá lu -
g a t e l ii.jíreío d ü l u s m u z u s B t i C»ju. 
Por mím (¡ue la pfesoucia a l acto 
f v a vnliiiitanu, lus Sfos. Alcaldes 
ruidm-úi; de publicuf los opoitunos 
iMicios i'n i"s p u e b l o s do su reepee-
tivci d.dtril"' muineipnl, ln.oier.do la 
( . ' i l s o i ó o f i o ' M n a l 6 cada uno de los 
11 (Hvuiuo* ¡ «IUÍPUC» comprende la 
('bligariúti (U' . r g r u P a f en Caja por 
la cluriUi a c i i i ; . (|Mi: hayan obtenido, 
(.•oni'orm.: . J t t . ü ? . 
D.id-.i la i n i p o r t a c c i a que pafa los 
" i t e i c s i i o o s U e i . o el ingreso cu Caja, 
rccou'iieiidn ( fioazmt'nte Á los Ayuo-
íaii ' iai.tos i' oii!(|ueu á los Cnmisio-
indos ( ¡ U B i.( ic.bN ii ¡i dicho objeto 
l a L c c t E i d a d « e liacer uu detenido 
'-xamen y csoruitulosa coiitroata-
i ' ióu.de las i v l ^ e i o t i o s que presen-
t e n , ( r. c o b f o r i j i i i l u d al urt. 144, con 
las i v m i t l d u s por la Comisión mixta 
a l a Zona, á lio d o que si por u i .os íi 
"tronsc coinpronde al(jüii mozo en 
'•'tro concepto que a q u e l que lo co-
r r e s p o n d a , puedan subsanarse los 
en-iims uuü se hayan p a d e c i d o . 
León 24 de Julio dé 1899. 
Cl oobarnadoHútaritio. 
J u í l ñ 31. F l ú r c z 
rrespondiente petición en los im-
presos que se lacilitaraiu gratuita* 
mente en la ¡Secretaria do la Comi-
sión pioviucial (Palacio de la esce-
lei.iisima Diputación, . tieiiKiB del 
Coi.sejode Agricultura, Industria y 
Comercio.) 
E l plazo para (¡Trn'iliVr las peti-
ciones dé viscripción j i r m í s m i a l dé 
que se t ra ta tern.iMMá el 31 de 
Agosto próximo. 
León aa de Julio de 1899. 
E l QyVrmtd . ' r intafinó, 
J i l t lh Vfl. F i ó r c z 
KXPOSICIÓM DE PAUlS D E 1900 
La rottiisión ijccuti'ía de dicha 
Exposición lia circulado ya las ¡nvi-
'•ifioiiCs Coffespoíidieutea á Bellas 
Artes para cotieuftif al Certamfio. 
Los artistas que deseen figurar en el 
Miímo deb-.HO «nltei(«río pr«*¡á-
ffleute, susefibiendo al efecto la eo-
JXJNTA PKOVINCIAL 
DÉ ¡NSTUUCCIÓN PÚBLICA DE LEÓN 
Circttlar 
Con arreglo al Real decreto de 
'¿1 de Abril do 1877, .-e prui-eda ó la 
roctiFcación biei.al de bis Escalafo-
nes de Síiicstros y Jlaestrss da e>ta 
provincia, ¡i cuyo . fecto se abre 
c o n c u r s o por término de treinta días, 
coutadoe desde ei siguiente ¡i la in-
serción do ésta en el Ui LKTÍN OFI-
CIAL, para proveer en es ta forma las 
plazas que \ u u rcsultudo vucantes 
oesde el año 1897. eu q u e se venli-
có la última rectilicación, y son las 
siguientes: 
En el de Maestros los números 5 
de la 1.* Sección; 10. 19 y 21 de 
la 2. ' : 27 y 47 de la 3." 
Eo el de Maestras8 y 11 ec la 2. ' 
Sección, y 19 de la 3.' 
Todos los qué se crean con dore» 
cbo A ocupar las pinzas que resul* 
ten, después de hecha la adjudica-
ción ¿ los que tei.gan derecho pre-
ferente, están eü el Cuso de proseo* 
tar sus instancias aCouipanadas de 
las hojas dé servicios, debidumeute 
justificadas, sin olvidar su cédula 
personal, conio igualmente los q u é 
nó figurando en los Escalafones de-
s e e u s e r incluidos en el l u g a r qué 
por sus servicios y méritos les co-
rresponda; debiendo advertir que 
Sólo los que posean titulo profesio-
nal tienen derecho A pedir su íuclu-
sión en ellos. 
León 20 de J u l i o de ¡899. 
«fuíin Ü I . F l u r c z 
V. A. da l a i . : 
S I Sectelaeio, 
Mnbuél C'fipéld 
DON JOSÜ n n v i L L A V H A Y A , 
I N G E M E R " J l i P E U l i L I w s f I t l t o M I N E -
110 D B E S T A l 'U V l M l I A . 
Hiiyo sabi-r:()iie p o r IJ. Urbano dé 
bis í'ucv(.s. vecii i» de Li nn. en re -
pie^iíi.t .oióu de p. i'as'in'i'" Zapata, 
veoiiiu de Si.iit.f iM¡er, H* ÍM presen-
ti.do e o (d liobieri.o civil de esto 
ptoviiu'ia, en el din 31 del mes do 
Álayo, íl los once Oe la uutíiana.una 
solicitud de reyistro pídiei.íUi I2per- i 
leí e. citis piiia la ii:i. ¡i (io pl. molla- ' 
ni;.da 7'Ve¿, sitn en término realen-
go del pueblo de Sobrado, Ayun-
tamiento de ídem, paraje llamado 
• Montalvo», y linda al S. con terre-
nos particulares y río ítelinn, al N. 
y E . minas Pórtela i . ' y Caieiit de 
Cítmpo'¿.*,ypm 0.uionteNegro Ha-
ce la desigi.ación de las citadas 12 
pertineneius un la forma siguiente; 
Se tendrá por punto de partida el 
que sirvió para la demarración de 
la uhUguü mina Jns lncc iónpr ima-
r i a ; desde él so medirán eu direc-
ción E. 50 metros y so colocará la 
1." O s u c n , de 1." á 2. ' N. 100 niel ros. 
de 2 " á 3. ' O. 1.200 ineiros, de 3.* 
á 4 * S . 400 m e t r o s , de 4." á f>.' E . 
1.200 metros, y de ó.' á 1.' N. 300 
metros, quedando cerrado el rec-
tángulo do las 12 pcrti-uencias s o l i -
citadas. 
Y habiendo h e c h o constar este in-
teresado q u e t ieue realizado el d e p ó -
sito prevenido pof la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud, por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por medio 
del presente edicto para qué en el 
término de sesenta d íus , contados 
düsde su fecha,puedan presentar ed 
el Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó psrte del terreno solicitado, 
según previene el art. 2J de la Joy 
de iuineria vigente. 
LPÓO 21de J u u i o de 1899.—'José 
Sevi l la. 
Hago saber: Qué por D. Daniel 
González, vecino de Argovejo, sé ha 
presentado en el Gobierno civil dé 
esta provincia, en el día 2<¡ del mes 
de Mayo, á las diez de la mañana, 
una solicitud de registro pidiendo 24 
pertenencias para la mira de hierro 
y otros HnQiadft j'ranctscana, sita 
en término común dé) pueblo de Sa-
lamón, Ayuntnmiento del u ismo, 
paraje llamado tMarmignel» y «Bo-
ria», y linda al O. con terreno co-
mún y Sucas purt.cuiares, al N. con 
casas del citado pueblo y terreno Co-
mún, y ¡i los demás aires coi. torre-
no común. Hace ln dcsign.ición de 
las citadas 24 pertenencias en la 
forma siguióme: 
Se tendrá por pnoto de partida un 
Culero derruido al O. de una tierra 
propia de M'.rcos de Poi'gn. vecino 
de Salauión, y desde gqué'l se medi-
rán al N. 50 metros, hjnndo la 1.' es-
taca, de 1." á 2." al E . ¡ 0 ° N . 400 
metros, de 2.* á 3." 300 metros al 
S . 10" E . , do 3." á 4.' 800 metros al 
O. 10" S . , de 4 " á &." 300 metros al 
N. lO-O. , y de 5.' á I." 400 n.etros 
al E . 10" quedando cerrado el 
perímetro de las 24 perteneiicias so-
licitadnS. 
y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por lu ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr . Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. Lo que se anuí cía por 
medio del presento edicto para que 
en el término de sesenta días, conta-
dos desde su fecha, puedan presen-
tar en el Gobierno civil sus oposi-
ciones los que se consideraren coa 
dfifecho al todo ó parte del terreno 
solíeitado, según previene el art. 24 
de la ley de mineria vigente. 
León 21 da Junio do 1899.—José 
Hugo saber: Que por ü. Urbano 
de las Cuevas, vecino de í.eófl, en 
representación do D Casimiro Za -
pata, vecino de Santander, se ha 
presentado en el (iobierno civil de 
esta provincia, en el dia 31 del mes 
dé Mayo, i las once de la tuaüaua, 
una solicitud de registro pidiendo 
54 pertenencias para la mina de hie-
rro llamada Aíinidante, sita en tér-
mino realengo del pueblo dé Peual-
Vai AytlBtaiBíen'.o de San Estcbaa 
de Valdueza, paraje llamado - E l Ré-
bécals, y linda al'N. arroyo del cas-
tañal, a í S . el pueblo de Penalva, al 
0 . fio Doeza, y al E . peña Fufada. 
Hace la desigoacióa de la» citadas 
54 pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tendrá por punto de partida 
i 
I! 
, . i 
¡ 
I1 
una cMaea q w ¡isy OÜ ci eeotro d8 
uha culiíí í iti i í ' ilirí un DFestón dft fo-
ca , n la Ofillá (ié! ei.nitiiO que C' i f i -
diice í l'oúiiKs.en el eitioael Rebn-
cn1; ik'sile ilicliii |iouti> «e Rieditán 
600 Rictrna <?II difi-ccót. S . , y se fl-
j»ifl la I .* ertuca. «I» 1 * a !l * en di-
retciói. E . 1.800 BH'tn s.ne a.* á 3.' 
Oñ iiireiuióD K. 8»0 n i n r o s , de 3." 
A í . ' e n (HirL'Ciún O. 8.7"0 n i í t f i m , 
dü'í.' ¡i Fi." fu difccciiiii S , 800 mu 
tfi f. de R." il C." tíifepBlÓi; K. 
1,>IOO inetií'f, lii'ifnñiUi á luí." y te-
!i ' ¡ . i i ' ! ip c! (jeiiun ii'u de las c4 purtc-
ín" i " . ¡ ¡ ' si.licitad', s. 
V liabifudo l i i ' i ' l i" Cnaftar M e in-
tert.'Pi-.dw qré tit'Ltí fenOjíido el de-
pó^iro |iivvi'mdu i'tn l a l i . ' y , f=e lia 
¡idímtidn du lia .«olicitiid {mf decreto 
de¡ Sf. Odiici'iiüdüf sin perjniíMu di1. 
UMCtíi'.u l.u quo, FU -.r nucía (un* m,_*-
diu di-1 jjí-i^ciittí gdietti pafa que ei, 
ü l tci n.iito -ié t*t í u i tu (iias. ciiü'-adüs 
derdi- ÍU iVdi'i, put-diii prespiitíil* en 
el ( ¡ n i ierno idvd >II# upugiciouue los 
que st1. C'H.íddi'rai'i'it oou dofíír'h'i a l 
toili' ó pinto did tpi-ieuo pidiciííida, 
FP^ÚÍI p i v Y i i ü i c ol o:t. '¿-i d u l;i l;'j' 
d e niibt'ií i Vk'Güte. 
I.enti '¿1 de .luuiu do 1899.—José 
R n i l l a . 
ílago i'aber: QIIB por V). lirbauo 
de I- s ( ' u e v ü F . V'-fiim fie Ltón. efi 
repie^ei t.at'ión de D. Casiiiairo Z:i 
pat::. vecico dfi .^untandef, pe lia 
p r e F í : tado ei¡ e l Gulliertín Civil de 
e:-tu |)i:'VÍ!icia, eii e l illa 31 del mes 
de Muvi>, á l a s noce de la niafutna, 
una Ptdieitin do rep-istro pidimino 
\ ' l i'crieüeneias parí l u mitiii de 
hulla llnmada E l Cerco, s i t a eti tér 
lír-iio d e l pueblo d e Otero de Nare • 
guai tev, Ayuiiíaínieiitf) de Fabeto y 
pnn je ll¡ ffladn «iy Iglesia», .y linda 
¡d S. ccr; camihoy MMO^ O d e Luisa-
lio, :.! E con el pueblo de Otero, al 
O. pueblo d e Pnbero, y al N. CI¡II to-
r r e i i e p purticulal'es Haes la destg--
M i e i ó n d e l a s ciiadas Vi pertenen-
cias en ,.. fi rma s g-uiente: 
Se tetulrá p e r punto de partida 
o! áii^tibi £1*:. de l a iglesia del pue-
blo d e Olere; desde cuyo puntóse 
medirán 400 metro* ei> dirección S . , 
ó ÍOH que ie¡-ulten linstu tntestar eoti 
lu li; e : i N. de. ta imna Conslauiimi. 
de I). lianidii Gil Zab.-dla, éu cuya 
recta y on dirección Iv F e inediran 
000 n : t ' t i « $ , o los que haya hasta e l 
limite en la mina jVtinue/, de l). Ma-
n u t l Alier. y so íija-a ¡a ü.* esta-
ca, d e s n e ésta en dirección N. 400 
metros y so co!í.'C;trá la 3." C o t a c ü , 
desde ésta en dirección O. 1.2G0 
irtet:opyse coli;(':ir:i la 4.* e s t a c a , 
de¿de ésta en üireco.ón S . 400 me-
tros n.* e s t a c a , y de^de ésta en di-
rección 15. 000 metros y se. llegará 
á 1* 1.'. ceríardo el perifuetro de 
las l íá pe.tte.i.encn.s K'tieiludar. 
Y habiendo hecho cunstnr este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por lu ley, so ho ad-
roitidu dicha solicitud, por decicto 
del Sr. Uob<'t aador, sin perjuicio de 
tercero. I.o que Se annñciü por me* 
d i e de! presente edicto para que on 
el tértnn o de sesenta tíias, contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
seiiún províeiio el art. ¿4 de la l é y 
de minería vigente. 
i.eón Üi de. Junio de ¡899.—José 
kc t i l l a . 
Hago sajjerr Que por I). Urbnno 
de las Cuevas, vecino de León, oíi 
fepreseiitonióB de D, Casimiro Za-
pata, vecino de Santander, so ha 
presentado en el llobierno civil de 
esta proviiiBia, en el día 81 de! mes 
dS Mujo, ¡i las o n c e de la mafriu-i, 
tina Solicitud ilo registro p'dion'da 
1^  perteoeticias paru la ifiiiia de 
zinc y pinino llamuda Ga'hr í la , Sita 
BU téfniinn realengo de los pueblos 
dé S- Drádoy Cornlióo, paruje deao-
Biinado «pi-fm Avelleira», y linda 
al E , eaiiiitio que sobe al fiioute Ga . 
lleifns, al O ri.' 3i.lmo, al S . terreno 
tíoint'tu y ei tnisiiH: caminó, al N. 
terreno Cnfliun. ti >ce la desitfaaeióa j 
de lus citíioas la perteiieucias en la i 
liu-iña siguiente: ' 
S e tendía por punto de p-irtida | 
uí'a l.ibor ant'gin que hay éu lü j 
ctíspid ' de dicíi;. npi-ña Avelleira., i 
en cuso ee- t ro ekiste IUI:^  estaca; 
desde é^u se rnediiáu 50 aietr^s en 
dirección y Se coloc¡,r;i la 1.' es-
taca, dei^ie és'a eo dirección E . «e 
medirán (iUO nn-tros y se lijará la '¿ ", 
üéSde éita en dir.-ecióii N. so medi 
rán ^00 .M tíos y si- lijará la 3.*, des-
de é«t.n en diroeció O se inediráii 
1.200 metrns y s e Bjará la 4.', di'Sde 
ésta en niiveoió i se medirán 
400 íñetre.- y se tijará la o . ' , desde 
ésta e i ' d.recetó : E . se medirán 
(¡00 n.etr. s y si- lijará ¡a ti.', y des-
de ésta en direceion N. se medirán 
300 m e i r i . s . Iletriiudo a la 1.' y que-
dando ceniulif el perímetro de las 
12 pertei.e ci.is swlicitadas. 
Y l iubiei i !» liech'i co-istur este IR • 
teresad'; (pie tiene feaiiz .du el depó-
sito pf.-veeid" por la ley. se ha ad-
mitido d^elia solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero, l/i qii'i se auuucni por ííié* 
din del pr* sentí; edicto para que en 
el térniii'ii ib» sesenta dí-is. contados 
desde su fi ch i, puedan presentar en 
el (iobte'-i.ti civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todn ó parte del terreno solicitndo, 
según |ireviene ei art. '¿i de la ley 
de inmeii:! vigente. 
Li-ón ül de Junio de 1891).—Josi! 
Jietilh. 
fí-eo snber: Que por D. Manuel 
del Valle Diez, Vecinn de León, se 
ha presentado en d Gob enm civil 
de esta provincia, en el dia 30 del 
mes de Muye, á las diez de la m.-ifia-
na, tu a f-olicitnd de registro pidien-
do 40 p-riei•eticas para la mina de 
hierro llaniad i j l f i>i<i JIJt i r i t í . sita en 
termiito del pueblo de Valle del Puer-
to, Ayui tainiei to de Vegacervera. 
paraje dennminado «alto de Boca-
duernasi. y íinda por tolos aires 
Con terreno común de los pueblos de 
Vallo y Villar del Puerto. Hie o la 
desiguiición de las citadas 40 porte -
iiencias en la forma siguiente: 
Se tnííuirá c o m o punto de partida 
«Bocadie mas», donde hay uea cali-
cata hech i sobio el mineral; desde 
ésta ce», dirección al N . s e medirán 
Ü0 metros, do N. al E . 100 metros, 
de E . al S . 40 metros, de S. al O. 
1.000 metros, del O. al N 40 me-
tros, y en la misma dirección hasta 
la 1." estaca flOO metros, queoabdo 
cerrado el périnietrc. 
Y habiendo hecho constar este, in -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin pcijuicio de 
tercero. L o que se anuncia por me-
dio del presento edicto para que en 
el té fOi l i o de sesenta días, co-taJos 
desde su techa, puedañ presentar óü 
el Gobierno civil sus OpoSiciODeS los 
que Se Coíisideraroñ con derecho al 
todo ó parta del tefrena solicitado, 
segü i previeiii! el art. '¿4 de la ley 
de minería vigente. 
León a ! de Junio de 1899.—José 
Rmi i ta . 
Hugo Sabén Que por D. Francisco 
I>e!ó"z y li-id-t. en su nombre y en 
el de [). Eduardo Levi, vecinos de 
Madrid, se ha présetitadu en el Go-
bieir.ii civil de eít-i provincia, en el 
dia 31 del mes de M lyo, á las diez dé 
la ffi .fia••ti. una solicitud de registro 
pidiendo 18 pertenencias pafa la mí» 
na do aiitlitn.ino llamada i m e n t o . 
sita eu término del pufblo de Sosas. 
Ayuntamiento de Veijanenza. Hace 
la desigaacíón (le las citadas 18 per* 
teneneiaá en la f.inna siguiente: 
Se tomará Como punto do partida 
el ángulo O., estaca uúm. 1 de la 
niiiia Muña , desde el en dirección 
Ñ. Se medirán 100 metros y se tija-
rá la 1." estaca, desde ésta "eo diréc-
Cióo O. 600 metros y so colocará la 
2. ' , desde ésta en direecióa 8. 300 
metros 3.' estaca, desde ésta eu di 
rección E. 000 metros y se fijará la 
4. ' . y desde ésta al punto de partida 
200 metros, cerrando el perímetro 
do las 18 pertciiencii-s solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in = 
Uiresadoqne tietié realizado ol de-
pósito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador sin peijuiclo de 
tercero. Lo que so an'rici i por me-
dio del presente edicto para que eu 
el tériniao de sesenta días, contados 
desde su fecha, puedan presentar ou 
el Oobioríio civil sus oposií'.i'.ties los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno s licitado, 
según previe .e el r.rr. 24 e la ley 
de mitieri:; vigente. 
León i 1 de Junio de 18'.'9.— José 
Revilfa. 
AYUNTASI'HNTOS 
A latidla coíi'ti 'ucionuí ae 
León 
Extracto de l o s ucuerdos tomados 
por e l Excmo. Ayuntamiento en 
l a s sesiones celebradas por el m i s -
m o durante el m e s de l a fecha. 
S E S I Ó N O t i D I N A I l I A D E 2 M A R Z O DI ! 1809 
Celebrada previa segunda convo-
flatnria, bijo l a p res id -nc ia de! se-
ñ o r Alcalde y c o n a s steneia desieto 
Sres. Ciincejales. 
Se leyó y fué o probada el a c t a de 
l-i sesión a n t . e r t r. y q u e d ó e n t e r a d o 
el A y u n t a m i e n t o de! e s t a d o de f o n -
d o s . 
Se acordó dar a! Arquitecto inte-
rino una gratitieac-ó . igual al suel-
do señalado á dicha plaza en presu-
puesto. 
Se acordó abonar á la familia riel 
difunto barrendero Manuo! Casarie-
11o, la cantidad que So acostumbra 
en tales Casos. 
Quedó enterado el Ayuntamiento 
de l o recaudado por el impuesto de 
alcantarillas en el segundo trimes 
tre. 
Se acordó autorizar á L>. Eloute-
r i o González de! Palacio para eje* 
Cütnr obras de r e f i r u n en s u s casas 
h ú m . 7 do l a plazuela d o San Mar-
celo y 3 de la Cuesta Castaíióu. 
Tahibién se autorizó para tal ob-
jeto á D. Casiano Fernáudez Villa-
verde en su cusii num. 3 de la Calle 
del Rostro Viejo. 
Se acordó eoficcder e l Teatro á 
O. Juan Vázquez Mella para que en 
é l pueda dar una conferencia el día 
9 del corriente. 
Pasaron d las respectivas í iomi. 
sióhes varios asuntos que fequeii -ii 
íiifurtne. 
SRstúx OHDÍXAIÍIA i)i;i. DÍA 9 
Celelrada previa seguí,da oouVo. 
Cate na, bajo l a presidencia d e l c e -
uor Ab-alde y con asis temiia d e o n e -
vé Síes Concejales, 
Se aprobó el acta de la sesión a n -
tenoi', y quedó enterado e l Ayunla • 
miento d e l estado de f .ndes y n o l u 
recaudado por donsuiiws e u el mes 
de l'V.uiero. 
Se acordó que sean doce las pía 
íi -s de barrendero q ü e se p¡ ü\tí'tu. 
y qud l i n a Comisión nou.iundura d i . 
S g<io entre los a^piraote.s los que 
hayan d é ser nombrades. 
Se acordó pedir la iiiodiHcau íu: 
de W. Real orden d o i'ó de Febrero 
relativa al uembrauiiflato de Aicl i i -
Vero. 
Se acordó oncomendar ai Aiqui-
técto la formación del pliego de con-
diciones pura subiiStar 1., coostruc-
cióu del zócalo para la verja de ta 
Glorieta ele Guzmau el Buei.o. 
Se acordó autorizar ¡i U. lilas Qdi-
rós para ejecutar obras eu su cosa 
uúm. 08 de la caile de SJI ta A' a, 
y p a r a las que se leconce.l.ó hceú-
Cia ec. 189*. 
Se ae- rdó nombrar uea ('omisión 
compuesta de lus Sres. Garrete. Ga-
l ú a y Sauch- z Puedes U. (.1 s e ) . para 
que abra u n a ámplia mfi l inación 
respe'-to d o los derechas d • una ser» 
viduuibre reclamad t pur varius leo-
[lictarn^s sobre terreno cercado por 
el Sr . I.escú.i. 
Se acordó que el Sr. Arquitecto 
muuifipal niida ei terieou dej JOO 
por D. francisco Uoiuález l'ri-to 
para la vía pública al eonsLimi' la 
casa núm. i> de la Cabe la Catedral. 
A propuesta uel Sr. Comisan» de 
paseos s e . acordó acotar los terrei.os 
del c niüti, como e n anos a i . t i rujies 
Pur uiiauiinidad s o n o i n l - r o b a -
rrenderos á los düeC iiidividuus ¡»r i-
puestos por la Comiaióu nomina-
d o r a . 
Se acordó conceder c i i . c o ó seis 
días do licencia al Sr. A cal.le. 
Pasaron á it.furtne de las lespec-
tivas Comisiones asuutus que lo ne-
cesitabau. 
S E S I Ó N o r i D l X A t l I A I l l i t . ni A 9 
Presidida por el Sr. J . " Tuui&i-le 
de Alcalde y previa segunda convo-
catoria, con DSistenCia de, nueve so 
ñores Cuncejañ-s. 
Se leyri y l'uo aprobarla el acia de 
la sesióu ant/rior. 
Previas las f¡rmalidades legales 
Conoció el Ayuntamienio -.lelas i n -
c u í e i i C . u s d e (jnii.t;.s ref-irenti s á 
J o i d p i i i i Pinos Pemar, i . u n i . 09, e e l 
reemplazo d u 18!)ü; d o Frai cisco 
Ganda Lozano, i.ú a. I i 9 , del reem-
plazo d o lri07;de Ernesto Maiiiuez 
Goi.zález, núm. 182, del iinsmo re-
emplu/o: do Pablo Fobx Uiai.ce, 
t i ú m . 3:í, de lyual re ! i ] |>l ¡ zn; de 
J u a u García lílañco, núm. 2Ü"¿, de 
igual reemplazo, tudos p e r t e n e C l O M -
tes a l Ayuntamiento d e esta capital-
También conoció y re.-idvió r e s -
pecto da Uaimuudo Guerra Huras. 
Isidoro Sánclíez Blanco, Kvarist" 
I escun Lubeu, Enrique Cobefio Cór-
doba, Casto Pet.it Ano,Su, Secundo 
Llamas Llamazares, Alfredo Aívarez 
fcabaual, Salvador María de l a Paz-
todos del Ayuntamiento de esta ca-
pital, y José Cuevas, del Ayunta-
miento de Cabezón Liébana. 
Se aprobó una lista ue l o s moZuf 
y padres de éstos que pueden ser 
• i . r. 
K 9 
düiytí')^ á dtip.ouef ffl lo.* expe* 
Q 10 :Ü 0 tiiñl l'l 6l i\yíÍllt¡inil'ltlto 
lo, r.et.íi-lo il" fmdni^ y il>} un í.fi.-io 
!)i'|ii^it¡)fni reitiltii.'ñiío Í;i cu*;:.tít 
¿ . . i . r ru l «!»• lXí í /á iKD.S, _ j 
iicoí-íó COIK'INÍIM' ti l Tt'istro :i l;i 1 
f j . ü ' l - r t f i P i do Z'tzmílii f t í i x ^ O i i t í u l : ! ; 
pi r U. MitHiiíi Hiirnhi^m ; 
H'1 í i p r n l m t¡i l n ¡ i i ! ' l ; i c i ó f i (!•.' l o s te» J 
¡•'••M.p 10 li'if'S pina vi*» públ'Cü f ii la j 
c. i i . ' .lo la ('.'teilhi!, y st' u C o ñ l ó re» 
t - N i m i r ¡i [) , [•"laiKíiscu cíiMiZiilez 
I'* i ?.H),sO ptiíctiis, iiíjpurtií iltí 1 
rtijuplli-R. j 
¡iritnjó ñijtoiiziir á D. OiM-ViiSit) 
t¡.) •¿•\U-i¿ Valc'Afí'fit para t'j< i'iitnf 
v n i i ü N i.'br;)? (í-*- ri'toroia eo MI rasa 
uii'ii. <!<; la cáilií (fe KVrmov-i. 
rf.* i tcm-f ' ! ' q u t ; «I .^ t-. AMJ-I t-'Cto 
iiiiii.'fi^i'* si m calli' <1iíl PoZ" tiene 
a¡ui» in'ióti;.p"i.Í)a-la. pai'Ht'it su vista 
rr:- Ivnr lo mst-tt (iin pptipí.'i-t tíQ 
.-i.ln-tr.ii'l .I.» pñrrnisü p u r a el^Viir un 
¿i'uui.do \*\$** Ift ujisü nt'im. 17 de di^ 
clin el!.*. 
t coó;') D. Míircfííiiino Gut-érroz 
el p-i'n¡isti Pof i í ' i t . i do pura p. m''*tis* 
tn.cirión de la cosa tiúi». '¿3 de la 
(*¡itl.' de 1M Cciii'i'doni.pui- cumplir 
tí n lo diPpuost-" t>r. o! m-t. l'JS de l a s 
0-i1t»= i" z¡ts tunincipalos. 
Se tmt'i'izó ¡i l). Kerriatido (ion-
?.:!">: U-*r.)''i';il pura abfir :ih-hiiei'0 
d-' vvniüiiií en U' (•••'SÜ núm. ¡t de la 
ft.íi'í.» (Je H U / M ;tti 'íl íiií.viM'. 
*(! iirur-16 •uin-^ititr et¡ ñÜO pese-
liis :i piirtir d'*l p óvini') ejcrciniu.la 
siiliV'"^,i'>ti que diídYiita í a SnCiednd 
t l f ^ . ' j í i m i p . 
Q i-.' ió fiit^ivula la Corporación de 
'pi- -I din ÍJO llcgarii á est.H C M p i t u l 
l.i f icf-x» de la p¡iiada que ha dees-
tiifi.'cerí-e e u U tni*mu. 
. ^ i ' ítV-orúó autorizar á D. ííi'ioro 
M i'iim'z pura CHirtrua solar, siu 
í i t i - ' M o , eu los pórtale? del líastro 
V .'jo. 
S> a probo no dictamen por el que 
*» coiiutided iopSrt'S. Plaza y ViHuS-
i'o dMpusitiir c o el Kielato central 
el i d r t d í d q u e mtiofluzcan para su 
i'dnstriu. « d i M i d a i i d o solo lo que 
"OII u l moUvt i^ i í coiisiinio. 
Su ¡mturizó ;il Sr. Comiparin de 
linipiezii par.i a-iipurir varios útiles 
ci.o iicstino ii l a misma. 
l'.iíiüO i á i r f - i r m e de las respecti-
va:- (.'(.miíioi-ef1 lisuiit'.s (jue b s í lo 
• ' • - ( {ü-rutu. 
Fl ' r f lON O K ' Í I N A I M A 1)lvL D Í A 23 
l'r.'ííi-'e. ci» del* Sr. Alenlde. con 
íiBisteijcn de d K - z Srei». Courejales 
,V p r i ñ ' ü i f-e¿iu. d a convocatoria. 
Se Iryó ,v apudió el acta de la a i i -
tenory el rX^facto de los acuerdos 
di1' rnep de Ketuero. 
8.Í acordó el p ' ^o de las ine?ap 
üi'íiteriiii-i ad>inind;is pava l a Ks'Cuíí* 
lu i-rúctica de oiüas u^reg-aciu á la 
iNornrtl d e M H - s t i a K . 
í'dhociü el .Vvmitatniento ÍU las 
iiícidfiiciiis d e (piiiitiis de h n o i z o s 
•b'-e de la? Valí.i¡as y í.eupoido Oria. 
SIÍ acordó autnri'/.nr á L).* Ksteta-
niu Cafcedo pura elevar un segnmló 
pi^ o la cas i i.ún;. 17 de. la calle del 
I'oií-), con arh'tflo á los planos pre-
fentades ul t íecto. 
.Se autorizó á L). Antonio Moran 
pfii-t) elevar un piso en P» casa nú-
ntero » de la calle del Parque; íi don 
b-duleeio Huta- para ideiii un terce-
ro e n la del íiútñ. T de la ph.¡suela de 
SJU Marcelo; á í í . Santos Crespo pü-
r»la u-fornm de huecos en la deí 
'jí'i.n. 11 de I.i calle de Serranos: á Ift 
Siíc.ediid Kcorómica de Amigos del 
ÍMs para lo refjrma de huecos que 
pide.C'jn las cnudicinnes que se cuñ-
pifíhnn eñ el iñf i fme.y llegando ¡i 
je>tis Mé'.dez el permisu que pido 
para abrir ImecuK iiiKirin ño cuñipla 
lo dispuesto C ' . el aft. |ti8 de las Óf-
deí UUZÍIS. 
Se apnibaron Ins planog presenta-
do!' por D. AglKtía AU'i^eme paPíl 
Construir una (tasa en la Sierra del 
A^rda, debieailo sujetar la Congíftití 
eiól a Ifi linea del plano legalmente 
aprobado. 
Se fjcordó fjiio PÓIO se íib'-íid por 
fctribución á los MaeslNg iaCanti-
dud qnc ordeiiíi la cnenlar de 18 de 
Abril últ'mo.aclaratoria ;i la deldia4 
Se iiconJó autorizar al S r . Alcalde 
pa:a quede acucniu con el Sf. Ar-
quitecto defififif-t e l ¡ ¡ é r m i t n l tUi De-
lineante?1 que con ei carácter de in-
terinos h ui de ii icer los rraíiyjns pe-
didos pm- la l'unn.iidaücia ite !• ¿e-
ñieios mihraft's para lag obtas de 
instalación del 4.° Depósito do caba-
llos seine!itii!e.« ou el edificio de ¡San 
Marcos. 
Se acordó condonar á la Compañía 
de Z i f z n e h los áetochoi* ño ufquiJor 
del Teatro. 
Se acordó que logSres. Robles Ua-
fníis y li*eni;indeíí üonziílez se ente-
fon del cierre de una finca y propon-
gan lo que pfocedíi. 
i'jsarou á las C unisioues respec 
tiva« varios asiíutus que asi io ro-
qneríiia. 
í f U f l Ó H O R U L V A l l í A D E L D I A 28 
Presidencia del Sr. Alcalde, con 
asistencia oe diez Sres. Concejales. 
Se leyó y fué aprobauu el acta de 
la sesión y o tenor. 
Quedó entéralo el Ayuntamiento 
del estado de í'.-ndos. * 
•So aprobó la distribución por Capí-
tulos det presupuesto para las aten-
ciones del mes pióximn. 
Se aprobó una cuenta de inversión 
de fundos en la Casa de BeneficeoCia. 
Se upruhafon las relaciot.es do lo 
recaudado por puestos públicos fijos 
en los cinco últimos meses del ano 
anterior. 
Leída una instancia de Ü. ValGü-
tío Casado pidiendo que se levante 
la suspensión de Jas obras que eje-
cuta en su casa números 4 y ñ de la 
plazuela tie las Torres de Omafia, y 
el informe en ella emitido por el se-
ñor Arquitecto, que hice suyo la 
Comisión de Ptdiciu, en el que §e 
proponen tivs soluciones, fué com-
batido por el el Sr. Sangrador, de-
fendiéndole el Sr. S;ioch'ez Fuelles 
(D. J v F é ) , aeohiiir.di'se. después do 
larga discusión, on que se ft'inita 
copia de diclr-s soluciones ú la Co-
misióu de Policía para que, consul-
tando con el piopictario, proponga 
)o que más convenga á los intere-
sen municipales 
Poparon á ii.for-nodc las respec-
tivaft Comisiones asuntos que asi lo 
renuerian. 
* » 
JUNTA MUNICIPAL 
SÜSIÓN' UHÍ - D Í A l . " MAI tZU 
Pi*oside::(:ia del Sr. Alcalde, con 
asistoticiü de sieto Sres. Concejales 
y catorce Sfumes contribuyei'tes. 
Se leyó y fue aprobada el acta de 
la última sesión. 
Por unañinidad se aprobó el pro* 
supucsí-ó adicional al ordidurio del 
ejereicio cíírfieüie. 
En la mipma forma y sin dicusión 
se aprobó también m a transferétifiin 
de tí.OOO pesetnsdél aft .?.". capitu-
lo ¡O al Capitulo (3." 
So aprobó, con el voto en contra 
del CoLtfibuyent-6 Sf. de CftíU» un 
escrito de la Alcal lia On «d que lies-
p ü é i ilü exponera la Junta luriaii* 
tetíC lentes qu-í se reíímeii ú la ins 
talacióii del 4.° Depósito deCiiballos 
sementales, pule a la tsamb.ea quo 
saneio;:e el acuerdo tjiii ido por el 
AyUMa-nieuto e u '¿ \ Noviembre 
¿íHitm t (iíVe::;C"d^ E x a t U ' t Sr . AJi* 
Qistro de la (.hn-ria fufragar todos 
lus güstos necesarios pur.¡ 11 mst.a-
laCión mención da, la ai]qui*ició:i 
do la casi y huerta deoom ..ad-i de 
í l)iírcgTi!His» y la auturiz -utón para 
üi'g.'njiar los f t í i d u r t necesirios a las 
ob:as que ln bráu de ejecut.ií'se con 
fiujeciou ;t los p oyrct' H formulaUoS 
por los jf.^euieios iíjii¡í¡ij-tf.s. 
El proH'.rt.ttí t-xtracto ¡-o iia tunia-
do do las actas oiiyinalefí 
León ¡ í l de Marzo de 1809.—.lusá 
Datas Pri'd.u, SecieLario. 
Ayui.tamieatu constit-ncioíial ilo 
León.—Sesión Jo-Ido Ma>odol8UU. 
= « Apñibnto: reuiitase al Oubiaroo 
Civi l . t —Mnlto.—P. A. del K. A., 
José Datas. 
4 Icaldiit conHUucional de 
Truchas 
Los repartimientos de la contribu -
cióa territor:aL pecuaria, urbana y 
reparto vecinal de consumos paiu 
el presente auo eco:.ó'nieo,se h jllan 
tenninudosy expuestos al \ úbiicoeu 
l a ¿Stíeretan*! -le ' S t e Afiiíitcipio por 
tóim.uo de ocho mas, con objeto de 
oír las recniinacioues perti- cutes; 
pues pasado dicho plazo no serán 
admitnla.*. 
Tniclia^ 10 de Julio de 18il9.—Kl 
AlcaLio, L'jand.o Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Gurva/e 
Terminado el repartimiento üe 
rústiea y pecuaria de esto Ayutitu-
mieiito p.í'a el corneute ejercicio de 
18ÜÍÍ ú tlil'ü, se halla expuesto al 
publico en esta Semetaiia munici-
pal p u r espacio de ocho días, pura 
que los ínteres idos on ol mismo pae-
Uun hacer durnuto dicho perio.io de 
tiempo las leolamaeioues que vic-
ien cuuveuuies. 
Uarude l« de Julio de 1899.—Kl 
Alcalde l u t e f i U " , i'. O.: Juan Fle-
cha, Secretario. 
Alcáldi'a constitucional de 
La Vega Uc Almanza 
Se hallat; tenuinados y expues-
tos ;>| púoiiro por términt» ue ocho 
días l u s r e p irtimientt.s de la contri-
bución rústica, pecuaria y urbana, 
padrón de cédulas personales y ma-
tiicniade e-d.e Ayuiitamientu para 
el año do 1899 á 19i)ü, á rin de que 
los contribuyentes que se crean per-
ju-licado^ eu sus cuotas y clase de 
cédula que les coirespiiniia, puedan 
hucer las teclamacioneff que estimen 
conVooieiites. 
L-i Vega de Almanzii ]9 í le Julio 
de 1899 — E l Alcal lo, Quirin» (ion-
zále^,. 
Alca dia cmslitucional de 
San Antrés del ttabanedo 
En el dia 8 det actual so h a ex-
tra v i a j o del pueblo de Forra!, de este 
Ayuntamient'), un pollino de 8 anos 
do edad, alz ida de 5 cuartas, poco 
masó mí;uüP, pelo negro. 
¡Scii-ts particv.lárc.t 
Una rozadura en las patas, efecto 
do th.biirlc, herrado de las manos y 
esquilado el lomo 
Lo qué se anii- Cía á fin deque s 
pn-"la avengo i r ^u o . 'a l-ro. 
Sa'i A .tres tl-d l¿ b -ne tu H de 
Jli l o d o 1891).—El A c a l l e , Juan 
Obr . i .CH. 
1». Angel Díaz O-ono, Joez miiuici-
p¡il U u Purudase^a* 
H (gu saOei : Que un ias d.ligOu^ 
cias IO ..pieuiiu ijue so ííigu -n t-n es* 
te J u Z g . i ü ü a l l jst ' iOC.a U . ; D. \ao;l l-
tiij Ana l , vecino Ut¡ P v a i . ñ a , tu.'i* 
tía su»« CUUVL'ÜÍIIUS .•\..t.iii.i'i U i lego 
y l-'i-.u-ciíca l'Vrouod z. \ h > ^ l o s he- . 
i c i e n j H de esta J . s e , J u s i . l a Fer-
l i a i .d tz y M .I.I¡de iJaun- , S o b r e pa-
g " uu cié lilo, s e emlíaigarai. a 
ios ileU'iun:> l o s bic-.L** s ^ u u iues: 
1.a U ; cuartal o e i i c r i . i , al chao 
d^i la cgrtiña; tasu-io eti \omtiou:CQ 
¡ K ^ e L u s . 
Trespiés de C i * t a u i , al jar-
oín; tasulus e.í qumeo p'>ut;ts. 
íJ.* La cuarta p . i to o,- .,ua tío-
rr*it ileti'uS .le la iglusn», cab.da de 
uu I¡M:UIO; tasada en r.nci» pesetas, 
y COIJ icservii uel usofructu á LmS 
üu A:ba. 
•L* L:i cuarta pa. te d-j dos caá-
tatV s, al s i to Oo U L.I^U.J; tus.tda 
C u ciucu p'iSi'tas, con igual icserva 
que la a le.ior. 
i).J U i prado, al TÍ-ÓII, cabida 
'le Lroá medias; t a t í a i l o e n t M o u t u c iu-
cneu a ¡ i c í e t t i s . 
Cu^os Ot'í . i ' S s o s . i c a u á pública 
s u u . i s t a , que t e d i a ¡ u g . r IJI, ja s^la 
no l i U i l i ü . cia do '.-sto Ju/.gad*' el uia 
(t ez de Agosto pióxuoo, a Us doce 
di; la mauii ' ia, MU i j l i " . Sb ad n . O a 
P'-stui\i iju-! uu cuOr.t i.i$ iioá teruo-
i-iiH partos ilo la t .Saciuu, y l o s ¡ici-
tiidorej. han de ilepos,!,.! piuviuaiyu-
tu el uití¿ por cnujto wei avalúo. iVo 
h. i tiiuius de pritpifl td. y el rema-
t.u.tL- h.» i.-o cu formarse cou el tes-
timu' io deaojudic ciou. 
U.ido en l'ar.nlasfca á quince d e 
.J'iiio do mil och- 'Cie t.js noventa y 
i. nevu,—Angot Díaz —L)e su urdeu: 
Ki S - c i - i i a n o t l e l Juzgail.j, Angel 
ü . Uaicii». 
A N Ü N U I O S O l - ' l Ü l A l . l á C i 
D. Sunó i Teráu u ' a . t.i,,, Ayeute t .qe-
cutivo d e la S." Z iua ' t e Valencia 
d e D.Juan. 
ÍLigo siber: Que en providencia 
dict .uu por esta Agencia con l'rcha 
8 del que rige en e l e x ^ e líente ge-
uurul ú c apiomios que s o sigue eu 
esto D;si!*itu municipal de Ccoreros 
del Km por débitos de cuntribucio-
ii'.'S rú-cca y «¡baña, cofrespon-
dienies del 1." al 4." tr.mestre de 
I8itt5 a 9/ y de 189/ á PS, se Sacan á 
púolica sujast'i por pr.meru vez las 
H .cas que á contiuu telón .se ex^ 
piesau: 
ií enes do Camilo Lforeute, de Ví-
liavoícl.—Uua tierra, á la Hegaya, 
en término de esta Villa; sü valor 
l'JG pesetas Uebo por prL cipal, ro-
c>rg-j8 y costas 7pesetas7céntÍmos. 
De Froiláu 0 de ídem.—^ 
Ui a viña, eu término de esta villa, 
á la Uoindal; su valor 100 pesetas. 
¡ Debe por principal, recargus y cos-
j t a s '¿'ó pesetas ¡id cént imos, 
i De herederos do Juau Mateos, dé 
i idoui.—-Uu bafeilíaf, n las cuevas 
j dií Java re?; su valor 'JiiS pesetas. Do-
i be puf principal, recargos y costas 3 
¡ pesetas 79 céntimos. 
!
De Felipe Acevedo, do Canipo.*-
L'na titnTu, al camino de Campo, eü 
termino de est» villa: su valor 125 
í pesetas. Debe por principal, fecaf-
1 gus y costas 9 peseras 76 cétit/mos. 
I 
I 
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C e Aiigel CtitplttWWi Psesoe, 
—ÚDÜ tieffai ft lu OfBDju, término 
de esta VÍIIUÍ'RU valor aUO pasetas, 
Debe par pnt'Cip»!, reearges y cos-
tas 3 peMítnS 611 céi t i l t ins, 
De l i . -ñMi^rus (lu Ai:tt Martínez, de 
idetti.—Üua tierra, ul iñismo sitift y 
térmii.o; Bu valur auü pseetas. Debe 
par prineipij], recarfjcs y oostaS 7 
jiesetiip l>a tént ••uiiií. 
De Bi-uco Mmcos Gigosos, de 
ídem.—ü.'.u t icrw.en el uiismotér» 
S l í ü O v sitio. 
De 'Eusebio Kernátide?, dé FfeSOC, 
—Una tiefin, al uiiíind término y s i -
Mus su valor 100 pesetas. 
Otra, á Curre Lozu i ios ; su valor 
§00 péseliiS. Debe p^r principa!, r e -
c a r g o s y c u t t a s 11 pese tas i l Céíi» 
t i t ^ L S . 
Da Froüüii Mi¡íuéle2, de idem.— 
Uoa tierra, en el DiiiMiio térmiuo y 
sitio; su tullir ¡«0 pewlss. Debe por 
prituipal, reCiiifi-.is y costas 8 p e s e -
tas 19 coiititnnr.' 
Do UasparMarcoF, de ideu.'.—tina 
tierra, ul miein» silio y lérfiiino; su 
Valor 300 peíetes. I>eb« por pricci-
p a l , recaí g o s y costas 8 pesetas 19 
C é o t i f f i M . 
De prnocisco Fertiándea, de Cu-
bi l las .—Ü .« t!erf,..¿Cnrrd-CubillMt 
su valor 75 pesetns. Debe por prin-
cipal, recargos ^  coi-tas 8 pesetas 94 
céntimos. 
De h'reileros de Pascual Rodrí-
guez, de ídeii i .—Ui a tierra, al CU-
tniiio de la Círai j a , lércn'iío de esta 
villa; «u Vülor iiiO pesetas. Debe por 
principal, recar(roi< y costas 9 pese-
tas Ü3 i'é..t¡:i.os. 
De Lucas Caballero, de C'ubillas. 
—Una tierra, ¡i la sei.da de (Jaffe-
lozauus; su valor pesetas. Debe 
por principal, recaí (jos y costas 3 
pesetas 6<i céu t imuS. 
De lámique Marcos, de ídem.— 
Una tierra, á los San Lorenzos, tér-
mino do esla villa; su Valor 100 pe-
setas. Debe por priacipal, recargos 
y costas 4 pesetas 10 céutinios. 
De l lacuel Prieto, de Fresno — . Ü o a 
tierra, d la Granja, término de esta 
Villa; su Valor ISñ pesetas. Debe por 
principal, recargos y cistas 3 pe-
setas. 
De Pedio Marcos, de Fresüo. — 
Una tierra, en el iiiismo término y 
sitio; su valor 8U0 peseta*. Debe por 
, priuciph!, lecargos y costas 3 pese-
tas S i céntimcs. 
De Dámaso Alvarez.de Vülalobar. 
— U n a viña, á Santa Marina, ténm-
no de esta villa; s u valor 100 pese-
tas. Debe por principa!, recargos y 
costas 9 pesetas a l céntifiios. 
Otra, al mismo sitio; su valor 50 
pesetas. 
D e herederns de Dionisio Alvarez, 
de Fresno .—Una viña, á Santa ü a -
rinfl, término de esta villa; su valor 
135 pesetas. Debo por principal, r e -
cargos y costas 8 pesetas 94 cénti-
mos. 
De Jacinto Alvaiéz, de Villalobír. 
—Una tierra, al mismo término y s i -
tio; SU valor 100 pesetas. Debe por 
prioCipal, recargos y costas" pese-
tas 11 céntimos. 
De Mariano Ordáí, de ídem.—Una 
viüo, al mismo sitio y término; su 
valor 185 pesetas. Debe por princi-
pal, recargos y costas 9 pesetas 46 
céutimos. 
D e herederos de Santiago Alonso, 
dé Beuazolve.—Uu bareillar, al mis-
mo sitio y término; su valor 328 pe-
setas. Di bé por priñcipal, tecaegus 
y costas 8 peseta* l& Céntimos. 
lie Manuel Casado, de Villalobar. 
—Üfla tierra, al mismo térmioo y 
sitio*, s a « l e ! 15 pssetas. Dabi fvt 
principal, recargos y cestas 7 pese-
tas a9 céntimos. 
De CiSiidido ilateo, de Morilla,—. 
Uu huerto, á la choperu de javares; 
su valor 160 pesetas, úebe por prio» 
cipal, leeaigos y costas 11 pétetas 
'¿7 céntimos. 
De Josefa L énann, de Ptlanqni-
ñt>«.—Uua tierra, á la tnailríz vieja, 
término de esta V<ll<; su valor dO 
peseti.F, Üebé por pfiuCípal, reear-
gi.s y costas 2 pesetas 4 céntimos. 
De Manuel Martines, de Rnalés. 
Uua tierra, Si Carre Valencia, térmi-
no de esta villa; su valor 300 pese-
tas. Debe por principal, recargos y 
Costas 16 pesetas 73 i éutimos 
De herederos de Dionisio Hodri-
guez, de Villamiifián.--Üua tierra, 
en término de estn V i l l a , á la Ofafi-
j a ; su vnloi 1.41)0 pesetas. Debe por 
principal, reCaifíuS y Costas 10 pe-
setas 76 céntimos. 
De Apnlinano Merino, de Campo, 
i — U n a tierra, en ténnn o de esta v i -
, l ia; SU Valor 75 pesttas. Debe por 
1 jirincipal, rCCaigiSy Costas 3 pese-
, tas tíá céntimos. 
i De CarlosCai'hiíia.deiilftCn.—Una 
• tierra, trífíal, en lérmino 'Cesta v i -
lla; su valor ISO pesetas. Debe por 
principal, recargos y costi.s ü pesa-
tas " 5 i éntimos. 
De Félix Alvarez, de idem —Una 
tierra, ii la Matilla, término de esta 
Villa; su Valor 175 pesetas. Debe por 
p r i L c i p a l , recargos y Costas4 pese-
tas 64 i'éntiüios. 
De Marcelo Andrés, de idem — 
Una tierra, en término de esta villa, 
li la Kotela; su valor '¿4b pesetas. 
Debe por príi cipul, recargis y cos-
tas 9 pesetas 80 céi timos. 
De Santos Llorei te, de ídem.— 
Una vifia, en JaVures; su Valor 240 
pesetas. Debe por prn cipal, recar-
gos y costas 4 pesetas 64 céntimos. 
De herederos de Braulio Llórente. 
—Una tientt, i la granja, término 
de esta villa, al camino de Santa 
Marina; su valor ÜUO pesetas. 
Otra, al mismo sitio; su valor 60 
pesetas. Di'be por piiucipal, recor-
gos y costí:S 3 pesetiis 56 céntimos. 
De herederos de Clemente Marti-
nez, de Fresno.—Uoa tierra, ni fiiís-
nio sitio y término; su Valor 75 pe-
setas. 
Otra, al cal.tu de la Granja; su va-
lor 100 pesetas. Debe por piincipal, 
recnrposy costas 4 pesetas 04 cén-
timos. 
De Melchor Mateos, de ídem.— 
Ui a tierra, ú ia Grai j a , término de 
esta Villa; su Valor lt)ü pesetas. De-
be por principal, leeargos y costas 
2 pesetas 5 8 céi tmos. 
De herederos de Micaela Fuentes, 
de Fresno.—Una tierra, ce¡.tenal;su 
valor 50 pesetas. Debe por principal, 
recargos y costas h pesetas 71 cén-
timos. 
De Autouio Melón, de Cübillas.— 
Una tierra, tiiiíal y cemenai; su Va-
lor 60 pesetas. Debe por prjncipal, 
lecargos y costas 11 pesetas 79 cén-
timos. 
De herédelos de Joaquiu Matan-
za, de Gigosos.—Una tierra, trigal, 
á loe San Lorenzos; su valor 160 pa-
setas. Debe por principal, recargos 
y costas 2 pesetas 19 céntimos. 
De Juan González, de Gigosos.— 
Una tierra, trigal, & los Lláganos; 
su Valor 175 pesetas. Debe por prin-
cipal, recargos y costas 2 pesetas 
19 céi.Uiuos. 
De Jacinto OrdáS, de Villalobar. 
—Una vifia, á Santa Marina, tórtñi-
no de esta villa. 
Be Fersando Orflíis, dé idem,— 
Una vina, en el mismo término y 
sitio; eu valor 60 p. setas. Di-be por 
principal, recargos y costas 6 pese-
tas 82 céntimos, 
De Gregorio Alvarez, de ídem.— 
Uña v i f la , en el mismo sitio; su va-
lor 200 pesetas. Debe por principal, 
recargos y costas 3 pesetas 82 cén-
timos. 
De tíregorio Alonso, de ídem.— 
Un bareillar, en e l mismo sitio y 
termino de esta villa; s u valor 130 
pesetas. Debe por p r i n c i p a l , recar-
i g o s y costas 6 pesetas 82 c é n t i m o s . 
Herederos de Baltasar Ordás, de 
[ ídem.—Una vifln, en el mismo tér-
: mino y sitio; su valor 100 pesetas. 
Debe por principal, recargos y eos* 
: tas 3 pesetas 79 céntimos. 
Heredero» de Francisco Alvarez, 
de idem.—Una viña, en el mismo 
término y sitio; su valor 200 pese 
tas. Debe por principal, recargos y 
Costas 6 pesetas 77 céntimos 
De Juan Gonzá lez , de idem.—Uua 
viña, en el mismo t é r m i n o y sitio; 
su valor 185 pesetas. Debe por prin-
cipal, recargos y costas 6 pesetas 
17 CéntiBios. 
De Martin Martínez, de idem.= 
Una viña, en el mismo término y 
sitio; s u valor 185 pesetas. Debe por 
principal, recargos y Costas 6 pese-
tas 77 pesetas. 
De Victorh Rebollo, de Benama-
riel —Una viña, en el mismo térmi-
no y sitio; su valor 200 pesetas. De-
be por pM C'pn l , rei s i g o S y cosías 
4 pí-setas 33 cé-, tunos. 
De Antomu árntaniarta, de Sao 
Justo —Una t.ieirii, á Ja maiipz vie-
j a , término de e s t a vi lUj s u val- r 
130 pesetas | i , lie per principal, re-
cargos y cus a s 4 pesetas 11 cénti-
mos. 
De Sulvíidor González, ae Valen* 
cia de Ü. Joan —Una tierra, cente-
nal, á Carie Ci>br»s, término de esta 
villa; su valor 65 pesetas. 
Otra al palomar; su valor 40 pe-
setas. Debe por principal, recaigos 
y custás 5 pesetas 46 cé' timos. 
De A n t o n i o Bodega, do Fresno.—-
Una tierra, .'i la Granja, térmiiio de 
esta villa; su valor ¿00 pesetas. De-
be por principal, recargos y cuitad 
2 pesetas 76 céntimos. 
Do Eueebiu Fe-viui'. riez. üe ídem. 
—Una turra, al hondón de la Sam-
para, término do esta V i l l a ; tu v a -
lor ICO pesetas. Debe por pn: cipal, 
ricaigos y costas 2 pesetas !ü cén-
timos. 
De Francisco Prieto, lie ídem — 
Una tierra, al charco de la liosa, 
término de esta villa; su valor 160 
; pesetas. Debe por principal, recar-
gos y costas 2 pesetas 88 céntimos. 
De Jeióuiu.o Valentín, de idem. 
; —Una tierra, ii la Granja, término 
í dé esta villa; s u valor 75 pesetas. 
' Debe por principal, recargos y cos-
': tas 2 pesetas 5 céntimos. 
' De Ramón Fernández, de Cubi-
; Has.—Una t ie r ra , al camino de Hen-
i galengos, ténnino de esta villa. 
De lierciieros de José Morán, de 
idem.—Una tierra, término de esta 
villa, A ios Retuertos. 
De Manuel Provecho, dé ídem.— 
Una tierra, ;i Carrelozanos, término 
de esta villa. 
De José Martínez, de Villalobar. 
—Una huerta, al barrio de San Mi-
guel, término de esta Villa, 
j De Berñubó Alonso, dé Beñazolvé. 
• —Uua Uetra-^iü», eu Santa Mari-
: os , término de esta villa; su valor 
I 350 pesetas. Debe por principal, re-
' cargos y costas 3 pesetas 6 céntimos 
De Argel Alonso, de ¡íenamarM. 
—Una vina-tierra, en el ni¡=flió téf 
idilio y sitio; su valor \nh pesetas. 
O' bé por principal, recargos y cos-
tas 2 i,, sems 46 cénumi.s. 
De herederos de Pedro Beneitez. 
—Una tierra-vifi», en el intsmo tér-
DMI o y sitio; su Valftr IdO peseti 8. 
Debe por principa!, iccurgos y cos-
tas 2 pesetas 72 Céntimos, 
pe Jaciuio Alvarez, de Villalobar. 
^ - U i a tierra, en el mismo término, 
y sitio; su valor Ü0 pesetas. D' be 
por principal, íeCaigosy C0stas2 pe-
setas J3 céutimos. 
De Saturnino Alvarez, dé ideíu.— 
Una Mena Viña, en el misino térmi-
no y sitio; su Valor 200 pesetas. Debe 
por principa!, recargos y costas 2 pe-
setas 46 céntimos. 
De Maiia Alvarez, herederos, de 
Campo —Una tierra, ii la senda del 
Canto, entre las vifi s; sn Valor 
200 pesetas. D- be por priiicipal, re-
cargo» y costas 2 pt seti slüeénUmi.s 
líe Eugenio M-ií -s, de Cubillas. 
— Una tierra, al TV'n, O, lérmino de 
esta villa; su valor 80 pesetas. 
Otra, A los priidos de I.: Huerga, 
térhuno de esla villa; su valor 100 
pesetas. Debe por princini;!, tecar-
go» } costas 10 peseli s SW céntimos 
De Engeuio Heguei... lie i lem.— 
Una lieifa, trigal, á los S-11.Loien-
zos. térininu de esta Vill. ; su vi lor 
l7á pesetas. Debí.1 ñor p i. cipal, re-
cargos y costas ft [>i\-cti,s-)2céur.iirios 
Otra, á Carre-L'.zanns; su Valor 
100 píselas. 
De Ai gol Nava, de Pobla lufa.— 
Una huerta, 11 la lioiet, de J-vares, 
térinii o do villa; s u valor 60 pese--
tas. D-'be por jívn.cipal, recargos y 
cu¡-t: s 2 pesetas 09 céntiinos. 
De Eugenio Andrés.de Cubilla«.—• 
Una tierra, centei al, al camino de 
ll i igo; su valor 160 pesetas. Debe 
por principal, recarg! s y costas I pe-
seta 64 céntimas. 
La subasta se celebrará eu la casa 
Consistorial de esta villa do Cableros 
el día 31 del corriente mes, desde las 
nueve á !as once de la rrn-ííaua; y si 
ésta no tuviese efecto por falta dé li-
citadores, se celebrará una segunda 
con las mismas formalidadiS el dia 7 
de Agosto, á iguales horas. 
Para conocimiento general se ad-
vieite: que los deinlores pueden li -
brar sus bienes pagando el princi-
pa!, recargos y costas antes do ce-
rrarse él remate; que será postura 
admisible la (¡ue cubra les <U s ter-
ceras paites de la tasación fijada A 
los bienes; que los títulos de pro-
piedad que se presenten estaniu de 
manifiestú en esta Agencia, y sí se 
careciese de ellos se suplirá la f.lta, 
Según la regla 5.', art. 42 de la ley 
Hipotecarla, por cuenta de los rema-
tantes, á los que se les descontará 
del precio de la adjudicación lo que 
hayan anticipado; que los rematan-
tes se obligan 11 entregar en el acto 
de ia subasta el importe del piinci-
pal, recargos y Cosías del procedi-
miento ejecutivo que adeuden los 
contribuyentes de quienes precedan 
las fincas embargadas, y el comple-
to del precio del remato en la ofici-
na de la Agencia atites de! otorga-
miento de la escritura, según dispo-
nen los artículos 37 y 39 de la Ins-
trucción de 12 de Mayo de 1888. 
Lo que se anuncia al público en 
Cumpliniiento de lo dispuesto en la 
regla 4.* del art. 37 citado. 
Cabreros de! alo 12 de Julio de 
1899.—Simón Teráo. 
imp, dé la Biputaéidn provincial 
